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Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu 
perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem 
perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang 
sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pertumbuhan dan perkembangan 
perbankan syariah di Indonesia juga mengalami kemajuan yang pesat, yang dapat 
dilihat dari aset yang ada. Semakin besar aset yang dimiliki juga akan berdampak 
pada risiko. Salah satunya yaitu risiko kredit. Penelitian ini mencoba mengetahui 
pengaruh variabel spesifik bank terhadap risiko kredit pada Bank Muamalat 
Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
sejauh mana hubungan ekspansi pembiayaan, kualitas pembiayaan, modal 
penyangga, rasio modal, ukuran (size), dummy jual beli dan sewa, dummy bagi 
hasil, dummy jasa terhadap risiko kredit. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Laporan 
Keuangan Triwulanan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri 
periode 2008-2012 dengan menggunakan metode purposive sampling. Jenis data 
yang digunakan  adalah data sekunder yang diperoleh  dari laporan keuangan yang 
dipublikasikan dan diunduh melalui situs resmi Bank Muamalat Indonesia dan 
Bank Syariah Mandiri. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda 
dengan tingkat signifikansi 5%. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial ekspansi 
pembiayaan, rasio modal, ukuran (size) memiliki pengaruh signifikan terhadap 
risiko kredit. Untuk variabel dummy bagi jual beli dan sewa, dummy bagi hasil 
dan dummy jasa variabel tersebut tidak memiliki tingkat signifikansi dalam model 
yang artinya variabel dummy bagi hasil dan sewa, dummy bagi hasil dan dummy 
jasa tidak memiliki pengaruh dengan risiko kredit. Sedangkan variabel kualitas 
pembiayaan dan modal penyangga tidak berpengaruh terhadap risiko kredit. 
Secara simultan variabel ekspansi pembiayaan, kualitas pembiayaan, modal 
penyangga, rasio modal, ukuran (size) berpengaruh signifikan terhadap risiko 
kredit. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig-F 0,000 yang lebih kecil dari 
signifikansi 5%. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap 
pembiayaan adalah 68,7% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya adjusted R
2
, 
sedangkan sisanya 31,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan 
kedalam model penelititan. Adapun variabel yang dominan mempengaruhi risiko 
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The development of Islamic banking in Indonesia is a manifestation of 
the society's demand that require an alternative banking system which not only 
provides a healthy banking or finance service but also meets the principles of 
sharia. The growth and development of Islamic banking in Indonesia is in a rapid 
progress which can be seen from the existing assets. The bigger assets also have 
an impact on the risk, one of them is credit risk. This research tries to determine 
the effect of specific variables on the credit risk in Bank Muamalat Indonesia and 
Bank Syariah Mandiri. The purpose of this research is to determine the extent of 
the relationship of financing expansion, financing quality, buffer capital, capital 
ratio, size, dummy sale and rent, profit sharing dummy, and dummy services for 
credit risk. 
The sample used in this research is the Quarterly Financial Statements of 
Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri in the period of 2008-2012 
using purposive sampling method. The types of data used is secondary data 
obtained from the financial statements which are published and downloaded 
through the official website of Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah 
Mandiri. The analysis method used is multiple regression with a significance level 
of 5%. 
The results of the analysis indicates that partially, financing expansion, 
capital ratio, and size have a significant effect on credit risk. Dummy variables for 
sale and rent, profit sharing and service does not have the level of significance in 
the model, which means that those variables have no effect on the credit risk. 
Whereas the variable of financing quality  and buffer  capital have no effect on 
credit risk. Simultaneously, the variables of financing expansion, financing 
quality, buffer capital, capital ratio, and size have a significant effect on the credit 
risk. This is proved by sig-F 0.000 which is smaller than the 5% significance. The 
predictive ability of the four variables on the financing is 68.7% as indicated by 
the number of adjusted R
2
 and the remaining 31.3% is affected by other factors 
that are not incorporated into the research model. The dominant variable affecting 





  ملّخص البحث 
 
  رحموتي  , مخاطر الائتمان البنك الإسلامي غير منتظم في اندونيسيا": العنوان. رسالة جامعية 2013دوي 
  :مستشارة  kA.cE.M ,.ES ,anaivatkO akitraK iflU
 كلما ت المفتا ح :مخاطر الائتمان، تمويل التوسع، تمويل الجودة والاحتياطي رأس المال، نسبة رأس المال، حجم
 
و مظهر من مظاهر الطلب المجتمع التي تتطلب نظام تطوير العمل المصرفي الإسلامي في إندونيسيا ه
نمو . مصرفي بديل بالإضافة إلى توفير الخدمات المصرفية صحية أو التمويل، وكذلك تلبية لمبادئ الشريعة الإسلامية
كلما . وتطور العمل المصرفي الإسلامي في إندونيسيا أيضا التقدم، وهو ما يمكن ملاحظته من الأصول الموجودة
حاولت هذا البحث لتحديد تأثير المتغيرات محددة . أحد منهم هو مخاطر الائتمان. د الأصول تؤثر على مخاطرازدا
و كان الأهداف من هذا . بشأن مخاطر الائتمان المصرفي في بنك معاملات اندونيسيا، وبنك مانديري الشرعية
ازن العاصمة، نسبة رأس المال، وحجم، وبيع البحث هي تحديد مدى تمويل التوسع في العلاقة، ونوعية التمويل، مخ
 .وهمية الإيجار، وتقاسم الأرباح وهمية، وخدمات وهمية لمخاطر الائتمان
العينة المستخدمة في هذا البحث هي البيانات المالية الربع سنوية للبنك معاملات اندونيسيا، وبنك 
أنواع البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية تم . باستخدام  طريقة أخذ العينات 3013-2113مانديري فترة 
ي للبنك معاملات اندونيسيا، وبنك مانديري الحصول عليها من البيانات المالية المنشورة وتحميلها عبر الموقع الرسم
 .٪5أسلوب التحليل المستخدم هو الانحدار المتعدد مع مستوى الأهمية . الشرعية
من نتائج التحليل تدل على أن التوسع جزئيا المالية، ونسبة رأس المال، وحجم لديه تأثير كبير على 
قاسم الارباح وهمية الخدمة متغير لا يملك مستوى الدلالة في للمتغيرات وهمية لبيع و الايجار، و ن. مخاطر الائتمان
النمودج، و هو ما يعني دمية للحصول و الإيجار، و دمية دمية، و نقاسم الخدمات ليس لديها نفوذ مع مخاطر 
تمويل  بينما كان متغير نوعية التمويل ورأس المال مخازن أي تأثير على مخاطر الائتمان في وقت واحد متغير. الأثمان
ويتجلى ذلك . التوسع، ونوعية التمويل، مخازن العاصمة، نسبة رأس المال، وحجم كبير من تأثير مخاطر الائتمان
٪،  6.27القدرة التنبؤية للمتغيرات أربعة من التمويل . ٪5التي هي أصغر من أهمية  000،0 F-من خلال سيج
٪ من العوامل الأخرى التي لم يتم إدراجها 2.02ة المعدلة، في حين يتأثر المتبقي 2R كما يدل على ذلك حجم
 .٪72.02المتغير المهيمنة التي تؤثر على مخاطر الائتمان هي نوعية تمويل بمساهمة قدرها  .في منهج البحث
 
